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XIII N O R D IS K A  K R I M I N A L I S T M O T E T  
10.-12.6.2004. Mötesplats Helsingfors universitet
Preliminärt vetenskapligt program
Torsdagen 10.6.2004: plenum kl. 13 -17
Hälsningstal
Öppningstal: professor Raimo Lahti (ordförande för Krim inalistföreningen i 
Finland)
Ämne: Översikt över brottsligheten samt preventionen och kontrollen av
brottsligheten i de nordiska länderna
Referenter: direktör Kauko Aromaa och professor A ri-M atti Nuutila (Fin­
land), professor Flemming Balvig (Danmark), professor Ragnar 
Hauge (Norge), tf. generaldirektör Jan Andersson (Sverige), 
representant från Island
Fredagen 11.6.2004. sektionsmöten kl. 9-11.13-15 och 15.30-17.30
Tema 1: Prostitution
Referent: Kajsa Wahlberg (Sverige); korreferent: Nell Rasmussen 
(Danmark)
Tema 2: Barn och unga i barnskydds- och straffrättssystemet
Referent: direktör K irsti Niem inen (Finland); korreferent: universi­
tetslektor Jørn Vestergaard (Danmark)
Tema 3: Föränderlig t och oföränderligt inom straffrättens allmänna lä ror 
Referent: professor Per O le Träskman (Sverige); korreferent: 
lovrådgiver Tor-Geir Myhrer (Norge)
Tema 4: Straffrätten och bekämpandet av terrorism
Referent: professor Erling Johannes Husabø (Norge); korreferent 
justitieråd Dag V ictor (Sverige)
Tema 5: Internationella krigsförbrytelser
Referent: Senior legal adviser (ICC) Morten Bergsmo (Norge); 
korreferent: Ad litern judge (ICTY) Per Lindholm  (Finland)
Tema 6: Aktuellt inom det europeiska strajfrättssamarbetet
Referent: forskare, PhD Thomas Elholm  (Danmark); 
korreferent: docent Petter Asp (Sverige)
Lördagen 12.6.2004. plenum kl. 9.30 - 13
Ämne: Utvecklingen av de straffrättsliga påföljderna i de nordiska länderna 
Referenter: professor Vagn Greve (Danmark), professor Tapio Lappi- 
Seppälä (Finland), høyesterettsdommer Magnus Matningsdal (Norge), 
departementsråd Anders Perklev (Sverige), representant från Island
Närmare information och registrering genom hemsidan för Kriminalist­
föreningen i Finland:
http://www.pro.tsv.fi/sky-kff. E-mail: sky-kff@pro.tsv.fi. Frågor besvaras 
också av ordföranden, professor Raimo Lahti (Raimo.Lahti@helsinki.fi) 
och sekreteraren, jur.kand. Jussi Ohisalo (Jussi.Ohisalo@helsinki.fi).
